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1. Presentación del tema de investigación 
El departamento de Madre de Dios se encuentra ubicado en la región sur oriental del 
territorio peruano. Su localización geográfica es considerada estratégica por constituir 
una región bifronteriza con los países de Brasil y Bolivia. Actualmente, y en ese 
contexto, esta región es protagonista de la construcción de uno de los proyectos de 
inversión más importantes en la región: la carretera Interoceánica Sur; que se 
encuentra en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA) con un costo que ha ido incrementándose hasta 
aproximadamente US $ 1 200 millones1. Dicha carretera es considerada fundamental 
para el desarrollo económico del eje Perú-Brasil-Bolivia, y tiene como principal objetivo 
dinamizar económicamente a la Macro Región Sur en el Perú. A diciembre de 2008, el 
nivel de avance de la pavimentación del tramo Puente Inambari – Iñapari se encuentra 
al 64%.2
 
Madre de Dios tiene una superficie que representa 6,64% del territorio nacional, siendo 
el tercer departamento más amplio. Su densidad poblacional es la más baja en el país, 
con 1,2 habitantes por km2; sin embargo, posee la más alta tasa de crecimiento 
poblacional (3,5%)3. La mayor concentración de la población se encuentra en el 
distrito de Tambopata (55%), básicamente en Puerto Maldonado. En general, los 
habitantes se encuentran establecidos en los márgenes de la carretera Puente 
Inambari - Iñapari, área de estudio de la presente ponencia. 
 
La carretera desde Quincemil, en Cusco, hasta Puerto Maldonado existe desde los 
años sesenta, lo cual significó el fin del aislamiento terrestre -nacional e internacional- 
del departamento de Madre de Dios4. Previamente, la navegación por río era la vía de 
comunicación más utilizada.. Esto generó una expansión de los frentes extractivos y 
productivos y el incremento demográfico y migratorio. 
 
Según el IIAP (2001), sobre la base del concepto de frentes previamente presentado 
por Barclay et. al. (1991), Valcárcel (1992) y, Barclay y Santos Granero (1995), dentro 
de la heterogeneidad de actividades económicas desarrolladas en la región, pueden 
                                                 
1 Para más información sobre el proyecto entrar a www.biceca.org. Por otro lado, el nuevo monto ha sido 
tomado de las declaraciones de los representantes del MTC en: 
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-04-08/interoceanica-avanza-sin-
problemas.html 
2 Sobre avances de la obra para los tramos 2 y 3 en: http://www.odebrecht.com.pe/obras/corredor-vial-
interoceanico-sur/avances-de-la-obra 
3 Entre los censos 1993 y 2007 
4 Válcarcel, M. (1992) 
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distinguirse tres frentes económicos para el caso de Madre de Dios: (a) el frente 
extractivo, conformado por las actividades de explotación aurífera, lotes petroleros, 
extracción maderera así como las actividades castañeras y extracción de otros 
productos forestales no maderables; que denota una alta dependencia en los recursos 
naturales y su diversidad biológica, y un bajo nivel de inversión en tecnología (b) el 
frente agropecuario, que incluye a la agricultura migratoria y a la ganadería extensiva, 
localizados en torno a las carreteras y las principales vías fluviales y (c) el frente de la 
conservación, legado de una economía territorial indígena, alberga a diversos pueblos 
indígenas, empresas de ecoturismo y al conjunto de áreas naturales protegidas, las 
cuales representan cerca de la mitad del territorio departamental. 
 
Las actividades de estos frentes, traducidos en usos de la tierra, se encuentran 
superpuestos unos con otros, generando conflictos entre ellos: castañeros y 
madereros con predios agrícolas; y mineros sobre todo tipo de usos, incluyendo la 
zona de influencia de la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal 
Amarakaeri. 
 
Por estos motivos, la región de Madre de Dios se ha convertido en un espacio donde 
intereses económicos se contraponen a un manejo sostenido del medio ambiente y de 
los recursos naturales5, por lo tanto, es necesario dejar atrás la idea de la Amazonía 
como un espacio de libre disponibilidad y homogénea6. Al mismo tiempo, valdría la 
pena cuestionar la importancia y los lineamientos del ordenamiento territorial como 
herramienta de gestión integral de los recursos y las poblaciones. 
 
Un espacio desorganizado territorialmente afecta la eficacia de la planificación de su 
desarrollo económico. El orden territorial debe estar basado en generar espacios de 
administración y planificación más adecuados a las vocaciones de la región y a las 
posibles transformaciones de sus actividades productivas tanto como al rescate 
cultural de espacios históricamente identificados, que mantengan funciones 
integradas, espacialmente próximas. 
 
                                                 
5 Gobierno Regional de Madre de Dios (2005) 
6 Para una mejor explicación sobre la visión colonizadora de la Amazonía revisar el documento técnico 
IIAP, BIODAMAZ (2007) sobre las políticas y planes de ocupación del territorio en la Amazonía 
Peruana. 
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En el actual contexto de asfaltado y mejoramiento de la carretera Interoceánica y en 
pleno proceso del Programa de Ordenamiento Territorial7, la hipótesis de la presente 
investigación es que los conflictos por superposición de propiedades públicas y 
privadas generan un contexto de inseguridad y desconfianza que con la carretera 
podrían agravarse, dada la mayor presión de la población residente, pero 
especialmente la futura inmigrante. Esto puede tener como resultado una mella en el 
desarrollo para la región, tanto económico como social y ambiental, si es que no se 
acompaña de manera paralela con políticas de ordenamiento tanto del territorio como 
de las autoridades y la adecuación de las leyes y políticas contradictorias sobre los 
derechos de uso, usufructo y propiedad de la tierra a un objetivo común. 
 
Los principales cuestionamientos del presente estudio son los siguientes: ¿Los 
conflictos por el uso de la tierra amenazarían los beneficios que traería la carretera 
Interoceánica? ¿Conforman un contexto desfavorable para el desarrollo de la región? 
¿Cómo se han venido desarrollando los conflictos por el uso de la tierra en la zona de 
influencia de la carretera Interoceánica? ¿De qué manera se podría enriquecer el 
proceso de Ordenamiento Territorial para minimizar los conflictos en Madre de Dios? 
 
El objetivo principal del presente estudio es analizar de manera histórica y espacial, 
desde la perspectiva de la construcción de la carretera Interoceánica, los conflictos por 
el uso de la tierra en Madre de Dios, los principales actores interrelacionados, 
principales iniciativas y políticas contradictorias en el desarrollo, y la depredación 
ambiental que trae consigo. Cabe resaltar, que la presente ponencia no busca analizar 
los conflictos que el avance de la carretera ya podría estar provocando, sino mas bien, 
una revisión histórica de la ocupación y los conflictos como contexto previo a la 
construcción de este proyecto de gran envergadura. 
 
Para el presente estudio nos focalizaremos en dos actividades, las cuales presentan 
una serie de conflictos con otros usos, estos son: Minería y Agricultura. La razón 
principal para concentrarnos en estas actividades, es el dinamismo que presentan en 
cuanto a ocupación del territorio, y el tremendo impacto ambiental que ocasionan en el 
área de estudio y que se agravaría con la fuerte migración andina una vez terminada 
la carretera. 
 
Entre los objetivos específicos tenemos: 
                                                 
7 Promovido por el Gobierno Regional de Madre de Dios, en donde también se han vistos conflictos de 
intereses con otras autoridades como el Ministerio de Energía y Minas y el INRENA. 
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• Elaborar mapas históricos sobre la ocupación pública y privada del territorio, y 
según la normativa legal existente, en la zona de influencia de la carretera 
Interoceánica. 
• Analizar los principales conflictos y determinar sus principales características 
(tipos, causas, consecuencias, riesgos, etc.) 
• Analizar los principales stakeholders (grupos de interés) relacionados tanto con las 
autoridades encargadas del otorgamiento de derechos de propiedad, uso y 
usufructo como con los beneficiarios. 
• Conocer el impacto territorial de la deforestación por la ocupación desestructurada, 
análisis espaciotemporal en el área de estudio. 
2. Revisión de literatura 
El marco teórico del presente estudio se refiere a los conflictos por el uso de la tierra. 
Según el documento elaborado por la cooperación alemana “Land Conflicts. A 
practical guide to dealing with land disputes” los conflictos por el uso de la tierra tienen 
determinantes negativos en el desarrollo económico, social, espacial y ambiental, al 
mantenerse una institucionalidad débil y ausencia del Estado, donde las oportunidades 
de generar rentas de manera informal son amplias. Esto ocurre especialmente ante la 
percepción de libre disponibilidad de la tierra, es decir, cuando se piensa que existe la 
posibilidad de obtenerla de manera gratuita8. 
 
Los conflictos por el uso de la tierra ocurren especialmente cuando existe la 
oportunidad de obtener el terreno gratis, sin importar si es propiedad del Estado, 
privada o de alguna comunidad. El concepto de conflicto por el uso de la tierra según 
Wehrmann, se define de la siguiente manera: “hecho social en el cual al menos dos 
partes están involucradas, las raíces del mismo son intereses diferentes sobre los 
derechos de propiedad de la tierra: el derecho de usar la tierra, de manejarla, de 
generar ingresos de ella, de excluir a otros de ella, de transferir la tierra y el derecho 
de recibir una compensación por la transferencia” (Wehrmann:2008:9). 
 
Para entender cómo han evolucionado los conflictos, es importante conocer el proceso 
histórico del uso del espacio en Madre de Dios. Para esto el estudio de Valcárcel 
(1992) “Madre de Dios, un espacio en formación” busca entender y explicar cómo 
durante el transcurso de cien años, la cuenca del río Madre de Dios, “ha ido 
transformándose de un espacio de economía natural en un espacio regional marcado 
por una predominante estructura extractivo mercantil capitalista” (Válcarcel:1992:1). 
                                                 
8 Wehrmann, B. (2008). 
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Este trabajo nos ayuda a reconocer los actores más importantes en el proceso de 
ocupación de dicha cuenca. Asimismo, demuestra que los conflictos por el uso de la 
tierra ya se empiezan a percibir entre las décadas de 1960 y 1980 con la apertura del 
nuevo frente petrolero. Al iniciarse los trabajos de exploración, surgen conflictos entre 
los trabajadores petroleros y las comunidades nativas por la ocupación temporal de 
sus territorios.  
 
Adicionalmente, Valcárcel también destaca que las políticas del Estado han resultado 
ser contradictorias en la búsqueda de alcanzar un desarrollo sostenible en la región ya 
que menciona que “no hubo una fiscalización adecuada del Estado en el proceso de 
ocupación del bosque tropical y su desbroce con fines agrarios, cometiéndose una tala 
irracional de castañales y otras especies forestales en varias zonas de la cuenca” 
(Válcarcel:1992:24).  
 
Por su parte, Lossio (2002) también analiza la ocupación del territorio en Madre de 
Dios desde 1893 hasta 1993 a través del estudio de la creación de plazas centrales y 
su relación con los auges extractivos que se vivieron entre esos años, ya “que 
cambian según la dinámica económica” (Lossio: 2002: 576).  
 
Un estudio interesante el cual analiza conflictos entre los principales actores en el 
ámbito de la carretera Interoceánica Sur ha sido realizado por Fernández9. Según 
dicho documento los catastros han sido realizados sin una clara coordinación entre los 
diferentes órganos que tienen competencia en la zonificación generando superposición 
de áreas y conflictos por el uso y extracción de los recursos naturales. Concluye que 
los diferentes espacios descritos van a ser impactados por la construcción de la 
carretera Interoceánica. Con la presente ponencia se busca aportar al debate al 
profundizar sobre los tipos de conflictos y la importancia de coincidir las políticas de 
desarrollo sobre un objetivo común. 
 
“De la puna a la montaña. Migración y uso del espacio en el valle del Inambari” de 
Glave y Pinedo busca entender la dinámica social y económica en las zonas de 
influencia de la Zona Reservada Tambopata Candamo, creada en 1990, en el 
departamento de Puno; con el objetivo de reconocer los cambios y permanencias del 
patrón de uso del espacio por parte de las poblaciones locales10.  
                                                 
9 Fernández, L. (2008) 
10 También se recomienda revisar Chicchón, Glave y Varese (1997) sobre la ocupación del espacio en los 
valles del Tambopata e Inambari. 
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En comparación con la zona estudiada en el documento de Glave y Pinedo, la 
actividad agrícola en Madre de Dios no ha sido la base del proceso de ocupación del 
espacio. “Tal proceso se basa más bien en las actividades extractivas y de recolección 
que en sus inicios giraron en torno al caucho y la castaña (Bertholletia excelsa) y, 
desde la década de los veinte, en torno a la minería aurífera practicada por migrantes 
procedentes de Cusco, Puno y Apurímac (…) Con la llegada de la carretera a Puerto 
Maldonado a inicios de los sesenta, se abre uno de los últimos frentes de expansión 
económica con la ganadería extensiva y la agricultura migratoria” (Glave y 
Pinedo:1997:22).  
 
En el mismo trabajo, el inicio de la explotación maderera en el área de estudio, luego 
de la construcción de la carretera de penetración, generaron  impactos muy fuertes 
tanto en términos ambientales como de saneamiento territorial, “al desarrollarse 
mecanismos desordenados para el acceso y uso de la tierra y los bosques de la 
cuenca”. Lo que vendría ser “un buen ejemplo de lo que podría ocurrir ante un 
desordenado avance de la proyectada carretera transoceánica”. (Glave y 
Pinedo:1997:25) Así, esta situación es un antecedente de cómo se originan conflictos 
de uso de la tierra derivados, en este caso, de la superposición de nuevos lotes 
forestales con viejos derechos de propiedad o uso de los mineros-agricultores, y el 
impacto ambiental negativo por la intensiva tala de los bosques. 
 
Según Dourojeanni (2006) uno de las mayores preocupaciones con relación a la 
Interoceánica, es el tema de la regularización de la propiedad de la tierra, inclusive el 
deslinde entre la tierra privada y la pública y entre los diferentes usos públicos de la 
tierra. También asegura que el atraso en el proceso de reconocimiento de la propiedad 
por parte del COFOPRI ha provocado graves conflictos entre todo tipo de propietarios, 
y entre estos y otras agencias del Estado peruano, especialmente con el INRENA. 
Esto se debe al otorgamiento de certificados de posesión por el Ministerio de 
Agricultura en áreas protegidas o en áreas de concesiones forestales. Esto da cuenta 
que, a pesar de que estas instituciones pertenecen al mismo sector agrario, no 
encuentran una vía de entendimiento y ordenamiento institucional. 
 
Lamentablemente existen evidencias de que el otorgamiento de esas concesiones es 
esencialmente realizado en gabinete, y en consecuencia no se revelan los serios 
problemas de superposición en el terreno existentes (Dourojeanni: 2006). De hecho, 
durante el trabajo de campo realizado para el estudio, todavía en proceso, sobre el 
análisis económico de las prioridades de conservación en el ámbito de la carretera 
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Interoceánica11, se pudo comprobar los conflictos que se generan por la informalidad 
de los certificados de posesión otorgados por el Ministerio de Agricultura sobre las 
concesiones autorizadas por el INRENA. 
 
Adicionalmente, en el estudio “Land conflicts in Amazonia”12 se analiza que parte de 
los conflictos son causados muchas veces por políticas contradictorias que buscan 
objetivos para un mayor desarrollo, pero que resultan muchas veces en 
confrontaciones entre los diferentes usuarios. Se toma como ejemplo el caso de Brasil 
y sus políticas de integración a partir de nuevas infraestructuras viales, que hacen 
posible atraer nuevas y grandes inversiones a zonas antes excluidas, con políticas de 
ampliación de fronteras agrícolas donde se busca movilizar a los campesinos para que 
tengan acceso a nuevas tierras, donde finalmente se crea un conflicto entre grandes 
empresarios y pequeños productores.  
 
En general, existe vasta información sobre la ocupación del espacio en la Amazonía y 
en especial en Madre de Dios, manejo de los recursos naturales y análisis 
socioeconómicos de la región13. Muchos de ellos establecen de manera puntual la 
existencia de conflictos por el uso de la tierra, por lo que queda claro que dicha 
problemática es relevante para la zona de estudio. Este trabajo busca aportar al 
debate sobre el análisis de conflictos por la tierra y su impacto en el desarrollo 
sostenible. 
3. Análisis de conflictos por uso de la tierra en Madre de Dios. 
Luego de observar el Mapa de Superposición de Derechos de Uso (página 28), 
podemos notar que existe una serie de derechos que se encuentran superpuestos 
unos con otros. La metodología empleada incluye: una revisión de información 
secundaria para entender la ocupación histórica del espacio en Madre de Dios e 
identificar los principales actores y conflictos que han venido ocurriendo previamente a 
la pavimentación de la carretera; una revisión de normas legales relevantes tanto para 
la agricultura como la minería para conocer los mecanismos para otorgar derechos de 
uso en ambos casos y los vacíos legales que estén promoviendo el origen de los 
conflictos; finalmente, con toda la información anterior  y sobre la base de la tipificación 
                                                 
11 Coordinado por Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y Conservation Strategy Fund (CSF). 
A pesar de que la presente ponencia no es parte de este estudio mayor, el trabajo de campo realizado nos 
permitió conocer la zona de estudio y elaborar nuestras hipótesis. 
12 Schmink, M. (1982) 
13 Entre ellos, Barclay et. al. (1991), Barrantes, R. (1993), Conservación Internacional (1997), García 
Morillo, J. (1982), INADE (2006), Santos y Barclay (1995), Gobierno Regional de Madre de Dios (2006) 
y (2008), Pascó-Font, et. al. (1994), CooperAcción (2009), Escobal, et. al  
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de conflictos según Wehrmann, es posible el análisis de estos para los casos de 
minería y agricultura, especialmente para encontrar diferencias entre los años de 
estudio establecidos (1990, 2000 y 2005), el cual se complementa a través de las 
coberturas resultantes del trabajo de imágenes satelitales.  
 
Para la elaboración del Mapa Nº1 se cruzó información geo-referenciada sobre los 
distintos derechos de uso en el departamento, donde la superposición se hace 
evidente. Por otro lado, el Mapa Nº2 muestra información geo-rreferenciada de los 
periodos de ocupación y crecimiento del uso del suelo y recursos naturales, para los 
años 1990, 2000 y 2005. Esta información es el resultado de un trabajo realizado por 
el Centro de Datos para la Conservación (CDC 2007), el cual utilizó imágenes 
satelitales para luego elaborar clasificaciones del uso del territorio, transformándolas 
en formato vectorial para su posterior análisis en el software Arc Gis, lo que permite 
tener un mayor detalle que en el Mapa.Nº1. Adicionalmente, se incluyen las coberturas 
de los diferentes derechos vistos previamente, a modo de entender el ocupamiento 
institucional y el ocupamiento real, proveniente de las imágenes satelitales14.  
 
El presente análisis se encuentra dividido en tres partes. La primera consta de un 
mapeo de actores relevantes en relación con los conflictos por superposición15, en la 
segunda un diagnóstico legal que nos permite entender el marco en el cual se 
desarrollan las actividades mineras y agrícolas; y en la tercera parte se muestra una 
descripción de los conflictos en dos ejemplos concretos.  
3.1. Identidad de los actores involucrados 
Ministerio de Agricultura 
El Ministerio de Agricultura es el órgano rector del sector agrario16. Según la Ley de 
Organización y Funciones del MINAG (DL Nº 997) se destacan las siguientes 
funciones específicas: dictar las políticas nacionales para el aprovechamiento y 
desarrollo sostenible de los recursos forestales, la flora y la fauna17; otorgar, 
                                                 
14 Es necesario tener en cuenta que por motivos estrictamente de formato, no se han incluido detalles más 
gráficos de la tesis en cuestión. 
15Fernández, L. (2008) también realiza un mapeo de actores y conflictos generales en la región, en el caso 
de la presente investigación sólo tomaremos el caso para agricultura junto con ganadería y minería.  
16 El sector agrario comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras forestales, las eriazas con 
aptitud agraria, los recursos forestales y su aprovechamiento; la flora y fauna; los recursos hídricos; la 
infraestructura agraria; las actividades de producción, de transformación y de comercialización de 
cultivos y de crianzas; y los servicios y actividades vinculados a la actividad agraria como la sanidad, la 
investigación, la capacitación, la extensión y la transferencia de tecnología agraria, conforme a la Política 
Nacional Agraria y a lo establecido en la Constitución Política del Perú, y demás leyes vigentes. 
17 En concordancia con la Política Nacional del Ambiente. El Ministerio de Agricultura es el órgano 
normativo y promotor del uso sostenible y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre. 
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reconocer, modificar o cancelar derechos a través de autorizaciones, permisos, 
licencias y concesiones; y promover la ampliación de las tierras dedicadas a la 
agricultura, en coordinación con los sectores e instituciones que corresponda.  
 
De esta manera, es el Ministerio de Agricultura quien se encarga tanto de promover 
inversiones en el ámbito forestal y proteger el medio ambiente, al mismo tiempo que 
promueve inversiones para ampliar las fronteras agrícolas. En la selva, donde las 
áreas con aptitud agrícola no se encuentran claramente determinadas, se genera una 
confrontación de intereses, donde finalmente se termina incrementando la tasa de 
deforestación.  
 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, es el organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura encargado de establecer criterios técnicos y 
administrativos para el manejo eficiente de los recursos naturales18. Actualmente, 
dicha institución ha entrado en un proceso de transición, luego de la creación del 
Ministerio del Ambiente, donde las funciones están siendo repartidas entre el 
Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente19. Sin embargo, para fines del presente 
estudio, la presencia del INRENA antes de su fusión ha sido especialmente importante 
para el tema forestal y de gestión de áreas naturales protegidas. De esta manera, 
evaluaremos su participación bajo el marco legal anterior. 
 
Ministerio del Medio Ambiente 
Por Decreto Legislativo Nº 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como organismo 
del Poder Ejecutivo, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del 
Ambiente. Esta autoridad ambiental recientemente creada tiene como una de sus 
funciones específicas “establecer la política, los criterios, las herramientas y los 
procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en 
coordinación con las entidades correspondientes y conducir su proceso” (Artículo 7, 
inciso c).  Así, este Ministerio es el encargado de dirigir los procesos de gestión de la 
Zonificación Ecológica Económica a nivel nacional; y preside el Comité Técnico 
Consultivo de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial 
(OT)20.  
                                                 
18 Glave, M. (2007) 
19 Decreto Supremo Nº 030-2008-AG que aprueba la fusión del Inrena y del Inade en el Ministerio De 
Agricultura.  
20 Este ultimo define el OT como el “instrumento que forma parte de la política de Estado sobre el 
Desarrollo Sostenible (…) que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, 
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Dirección Regional de Minería, Energía e Hidrocarburos de Madre de Dios 
La función básica de esta Dirección es orientar las acciones de carácter sectorial en la 
región. Entre las funciones generales relevantes tenemos las siguientes21: promover el 
desarrollo minero-energético de la región; proponer acciones destinadas al 
mejoramiento y protección del medio ambiente “en el ámbito de su competencia”; 
elaborar el inventario de los recursos minero-energéticos a nivel regional para su 
evaluación, entre otros. 
 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico es un Organismo Público Descentralizado 
del Sector Energía y Minas, que en el año 2007 se fusionó con el Instituto Nacional de 
Concesiones y Catastro Minero. Esto le permite recibir, admitir a trámite y tramitar 
petitorios de concesión minera a nivel nacional; administrar el Catastro Minero, el Pre 
catastro y el Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera. Así, en Madre de 
Dios, su principal función es otorgar títulos de concesión minera. Además, fomenta la 
investigación de los recursos minerales, energéticos e hidrogeológicos del país, 
creando y administrando la base de datos geocientífica del Perú, como herramienta 
básica de fomento de la inversión, el cuidado del medio ambiente y el ordenamiento 
territorial.  
 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
COFOPRI efectúa el levantamiento, modernización, consolidación, conservación y 
actualización del catastro predial del país derivado de la formalización. Para el caso de 
Madre de Dios, entre los años 1992 y 1994 se llevo a cabo el primer catastro predial a 
cargo del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT)22, el cual llegó a entregar 
títulos de propiedad. Sin embargo, dicho trabajo no fue realizado con los instrumentos 
necesarios y como resultado, actualmente se afrontan una serie de problemas de 
ubicación de los predios. Actualmente se esta ejecutando un nuevo programa de 
saneamiento físico legal de las propiedades antes registradas, complementándolo con 
un nuevo proceso de titulación de tierras. 
 
Base social 
                                                                                                                                               
económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio (…) que 
orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, 
actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial, sobre la base de la ZEE”. 
21 Resolución Ministerial Nº 097-93-EM/SG 
22 Según Glave (2007) en el contexto de liberalización económica del gobierno de Fujimori, el proyecto 
de titulación tuvo como objetivo central regularizar la propiedad de los predios resultantes de la reforma 
agraria y registrar la propiedad de esas y otras tierras no reformadas. 
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La base social regional está conformada en las zonas rurales por los agricultores, 
ganaderos, castañeros, madereros, mineros y comunidades nativas, entre otros; 
quienes no necesariamente realizan sus actividades de manera exclusiva, sino 
combinada: agricultores y castañeros, o mineros y ganaderos, al mismo tiempo. Sin 
embargo, se organizan para defender sus derechos. 
 
Los agricultores iniciaron su actividad de manera paralela a la extracción del caucho. 
Básicamente descendientes de los caucheros y nuevos migrantes, son los que han 
mantenido está actividad de manera extensiva en la región.  
 
La Federación de Agricultores de Madre de Dios (FADEMAD), establecida en 1989, es 
la organización de base de los pequeños productores que se dedican a actividades 
agropecuarias y forestales. En el pasado tuvo mucho éxito, llegando a componerse por 
5 000 familias aproximadamente. Actualmente se encuentra en un proceso de 
reconstitución luego de perder credibilidad con sus miembros23. 
 
La actividad minera se desarrolla luego de la caída del caucho en los años treinta. A 
partir de esa época la minería aurífera ha tenido una serie de ciclos que ha venido 
atrayendo cada vez más y más mano de obra a la región. En las primeras décadas, los 
mineros trabajan por unos meses, regresando luego a su lugar de origen. Conforme, la 
minería iba madurando y consolidándose, los trabajadores empiezan a radicar en 
Madre de Dios, y algunos de ellos a acumular grandes cantidades de capital y poder 
tanto económico como político. 
 
La situación de los mineros es totalmente incierta, desorganizada e individualista. 
Hubo intentos de organizarse por sectores geográficos pero sólo tuvo efecto en el área 
de la provincia de Tambopata. Así, se constituyó la Federación de Mineros (FEDEMIN) 
liderada por mineros que tienen por costumbre manejar la organización bajo intereses 
políticos24.  
3.2. Análisis legal 
El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería es el marco legal concerniente 
a los derechos mineros. Establece que la concesión minera otorga a su titular el 
derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos. 
                                                 
23 García y Zambrano (2007) 
24 Idem. 14 
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Asimismo, la concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se 
encuentre ubicada. La concesión otorga a su titular un derecho real de posesión. 
 
El derecho de posesión minera se refiere a dos casos comunes en Madre de Dios25: 
• Personas que han estado ubicadas durante muchos años en determinadas playas 
o quebradas, dedicándose o no a la actividad minera, y que no han solicitado 
derechos mineros, no obstante que sus playas son tradicionalmente aptas para la 
deposición de oro aluvial. 
• Personas que se autodeclaren “posesionarios de la tierra minera”, amparados en 
acuerdos verbales propios de las comunidades andinas de donde provienen gran 
parte de los mineros. 
 
Los trámites de otorgamiento de concesiones mineras son absolutamente 
independientes de aquellos agrícolas, ganaderos y forestales. Es decir, a la fecha, no 
existe ninguna coordinación entre los sectores estatales de minería y agricultura. Esto 
ha generado el problema central del presente estudio que son las superposiciones 
entre concesiones mineras y otros usos de la tierra26. Al punto de existir 
confrontaciones entre ellos, ya que ambos aclaman que los productores tienen 
derecho a explotar los recursos de su sector.  
 
Por otro lado, el cateo y la prospección son libres en todo el territorio nacional, no se 
realiza bajo el sistema de concesiones. Estas actividades no podrán efectuarse por 
terceros en áreas donde existan concesiones mineras, áreas de no admisión de 
denuncios y terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso escrito de su titular o 
propietario, según sea el caso. Es prohibido el cateo y la prospección en zonas 
urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas para la defensa nacional, en 
zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público; salvo autorización previa de la 
entidad competente27. 
 
Finalmente, el problema general de la minería en Madre de Dios es el alto nivel de 
informalidad, y el incremento en el uso de tecnologías con un mayor impacto 
ambiental. Atraídos por los altos precios del oro, y con mejores vías de comunicación, 
                                                 
25 De Oliveira, M. (2006) 
26 Para más información ver 
http://www.radionacional.com.pe/index.php?option=com_content&task=view_notp&ncid=15&id=18170
&Itemid=1 
27 Artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería D.S. Nº 014-92-EM 
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la mayor cantidad de personas que vienen a Madre de Dios a trabajar el oro, continúan 
siendo informales.  
 
Al no regular la prospección, los interesados entran sin restricciones, una vez que 
encontraron material aurífero, exploran y explotan de manera informal, y ahí es donde 
los conflictos son más recurrentes. De manera formal, una vez identificado el lugar a 
denunciar, el interesado tendría que ubicar el área con equipos topográficos, luego 
graficar el área sobre la carta nacional y verificar que el área propuesta no está 
superpuesta “totalmente” a derechos mineros vigentes. El formulario de Petitorio 
Minero se solicita al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, adicionalmente se 
adjunta una declaración jurada y el pago de derecho de vigencia y la solicitud entra en 
el proceso para alcanzar el título de concesión minera. Esto no necesariamente 
sucede de esta manera por el alto costo que se incurriría28, el proceso de titulación 
ocurre una vez iniciada la explotación y el INGEMMET no maneja información sobre la 
potencialidad de extracción de oro en Madre de Dios, dejando que las personas 
investiguen donde podría haber oro y extrayéndolo con casi total libertad. 
 
Actualmente, continúan los esfuerzos por formalizar a los mineros, ya que para que el 
sistema de fiscalización y normatividad minera se pueda aplicar, es necesario que los 
mineros estén formalizados. En enero del 2002 se promulgó la Ley de Formalización y 
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, en la cual se fijaron las 
principales características de los pequeños productores mineros y los productores 
mineros artesanales y criterios para regularlos29. 
 
Al igual que para el caso de la minería, los productores agrícolas obtienen su 
certificados de posesión por el Ministerio de Agricultura. Según el Decreto Legislativo 
Nº 667 Ley del Registro de Predios Rurales, se considera Predio Rural a aquella 
porción de tierra ubicada en área rural o en área de expansión urbana declarada zona 
intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal.  
 
Según el artículo 20º de dicha Ley, por la inscripción del derecho de posesión sobre 
los predios rurales de propiedad del Estado deberá cumplirse con los siguientes 
requisitos: que se encuentre inscrito el derecho de propiedad del predio rural a favor 
del Estado; que se acredite la explotación económica y la posesión directa, continua, 
                                                 
28 A la fecha solo existe una oficina de la Dirección Regional de Minería y otra del Ingemmet en Puerto 
Maldonado. 
29 Previamente no había tal distinción entre pequeños productores y productores artesanales. 
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pacífica y pública del predio rural durante un plazo mayor de un año anterior a la fecha 
de presentación de la solicitud de inscripción, con las pruebas señaladas en los 
artículos 26º y 27º de la Ley en cuestión30.; y que se presente el Formulario Registral, 
firmado por el solicitante y por notario público o por abogado colegiado y por 
verificador, acompañado de las pruebas referidas en el acápite anterior y de los planos 
a que se refiere el capítulo quinto del presente dispositivo, según sea el caso. 
 
Una vez inscrito el derecho de posesión, el registrador deberá ordenar la notificación 
de esta inscripción al propietario, a los colindantes y a los vecinos del predio rural, 
mediante carteles que se colocarán en una serie de instituciones y en mismo predio 
rural. Las notificaciones permanecerán en los carteles durante un plazo de 30 días 
contados a partir del primer día de su publicación. De no presentarse oposición alguna 
se procederá a la inscripción, en forma automática, del derecho de propiedad del 
solicitante, sin requerirse declaración judicial previa. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura no específica qué lugares son aptos para 
desarrollar actividades agrícolas de una manera sostenible en la Selva, es el INRENA. 
Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en las tierras de aptitud agropecuaria de la 
Selva determinadas por el INRENA, se propicia el uso de sistemas agroforestales y 
forestales, como medio de proteger el suelo de los procesos de erosión y su 
degradación, reservándose un mínimo del treinta por ciento de su masa boscosa y una 
franja no menor de cincuenta metros, del cause de los ríos, espejos de agua y otros 
similares. El cambio de uso debe ser autorizado por el INRENA basado en un 
expediente técnico que garantice la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento31. Esto no se da, y más bien el Ministerio de Agricultura 
propicia otro tipo de cultivos, que no necesariamente son los más adecuados para los 
tipos de suelo que existen en la Selva.  
 
La informalidad entre los agricultores también se presenta en la región. Como señala 
el IIAP (2007) los certificados de posesión se convirtieron en el principal requisito para 
recibir créditos del Banco Agrario, lo que fue el mayor incentivo para tramitar los 
certificados, sin embargo el siguiente paso de formalización legal de la propiedad de la 
tierra perdía interés entre los colonos.  
 
                                                 
30 Para el caso de un predio de un particular, el plazo de posesión debe ser mayor a los cinco años. 
31 Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Artículo 26º.- Tierras de aptitud agropecuaria de selva. 
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Por último, sobre la normatividad para la Zonificación Económica Ecológica, dentro de 
la Ley General del Ambiente se establece en el artículo 20 que “la planificación y el 
ordenamiento territorial tienen por finalidad complementar la planificación económica, 
social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el 
territorio y orientar su conservación y aprovechamiento sostenible”. Asimismo, en el 
año 2004 se aprueba el reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (D.S. N° 
087-2004-PCM) y al año siguiente se elabora la directiva sobre su metodología. 
3.3. Análisis general de los tipos de conflictos 
Los conflictos por el uso de la tierra según Wehrmann encajan en cuatro categorías 
generales, dependiendo el tipo de tierra involucrado (pública, privada o de propiedad 
común). Dentro de estas categorías, los conflictos pueden ser divididos en 35 
diferentes tipos y más de 50 sub-tipos32 (Ver Cuadro N°1). Esta es una clasificación 
general, abierta para cualquier tipo de espacio, en este caso nos ayuda a entender los 
conflictos para la región de Madre de Dios.  
 
CUADRO N° 1  
Tipos de Conflictos por Uso de la Tierra según Wehrmann 
Conflictos por uso de la tierra para todo tipo de propiedad 
1. Conflictos por límites 
2. Conflictos de propiedad relacionados con herencias 
3. Conflictos de propiedad debido al pluralismo legal 
4. Conflictos de propiedad debido a la falta de registro de la tierra 
5. Conflictos de propiedad entre estado, dueños privados, comunes y colectivos 
6. Venta/asignación múltiple de tierras 
7. Acceso limitado a tierras debido a la discriminación por ley, costumbre o  
práctica 
8. Adquisiciones pacíficas e informales de tierra sin necesidad de desalojo 
9. Adquisiciones violentas de tierra 
10. Desalojos por los propietarios 
11. Desalojos ilegales 
12. Desalojos por el mercado y distorsiones de los valores mercado de tierras 
 locales 
13. Disputas por el pago para usar o comprar la tierra 
14. Disputas por el valor de la tierra 
15. Conflictos entre usos naturales, humanos y culturales 
16. Destrucción de la propiedad 
 
Conflictos por uso de la tierra sobre propiedad privada 
17. Expropiación por el estado sin compensación 
18. Venta de propiedad privada de alguien más 
19. Alquiler de propiedad privada de alguien más 
20. Expropiaciones ilegítimas por bancos 
21. Conflictos por reformas de tierras 
22. Reclamos conflictivos en situaciones post-conflicto 
23. Usos ilegales e inapropiados de tierra privada 
24. Conflictos intra-familiares 
 
Conflictos por el uso de la tierra de propiedad común y colectiva 
25. Usos y derechos competitivos a propiedades comunes y colectivas 
26. Usos ilegales e inadecuados de propiedad común 
27. Ventas no autorizadas de tierras de propiedad común y colectiva 
28. Disputas por la distribución de los ingresos por las tierras de costumbre 
 
Conflictos por el uso de la tierra en propiedades del estado 
                                                 
32 Wehrmann, B. (2008) 
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29. Usos ilegales e inadecuados de tierra del estado 
30. Usos y derechos competitivos sobre tierra del estado 
31. Toma de tierras 
32. Ventas ilegales de tierras del estado 
33. Alquiler ilegal de tierras del estado (incluyendo tierras en concesión, bosques,  
licencias de minería, etc.) 
34. Disputas sobre rentas generadas de tierras del estado a través del alquiler,  
venta transformación de su uso 
35. Privatización inapropiada de la tierra 
 
Fuente: Wehrmann, B. (2008) 
 
Como se mencionó, este estudio intentará concentrarse en los conflictos generados 
por las actividades mineras y agrícolas. Para entender mejor estos, iniciaremos el 
análisis con una breve síntesis de cómo se han venido desarrollando ambas 
actividades en la zona de estudio, tomando como base el estudio de Valcárcel sobre la 
formación social de Madre de Dios. 
3.3.1. Desarrollo histórico de la minería 
La actividad minera en Madre de Dios está concentrada en la explotación del oro. La 
“primera fiebre del oro” se presenta desde los años treinta hasta los cincuenta, cuyo 
centro fue la ciudad de Quincemil, y desarrollándose en varios ríos, tales como: Madre 
de Dios, Inambari y Colorado, básicamente es llevado a cabo por pequeños mineros 
artesanales, y fue generando migraciones andinas como mano de obra temporal. En 
los años cincuenta empieza esta actividad extractiva a perder importancia por el 
agotamiento de los recursos. Recién hasta 1972 se incrementa considerablemente a 
partir de la subida del precio del oro y el hallazgo de importantes cantidades de oro en 
la zona de Laberinto, cerca de Puerto Maldonado, que desató una creciente corriente 
migratoria a Madre de Dios; iniciando así, la “segunda fiebre del oro”. Según 
Mosqueira (1992:17) esta segunda fiebre es explicada por tres factores: el incremento 
sostenido del precio del oro, las políticas de expansión hacia la selva realizadas por 
Belaúnde mediante la mejora en la infraestructura vial y el empobrecimiento o crisis 
del agro en la sierra. 
 
A principios de los ochenta la extracción del oro continua en ascenso, la utilización de 
maquinarias más sofisticadas es cada vez más importante, combinando sistemas de 
dragas con instrumentos más artesanales. El Banco Minero es un actor clave el cual 
mantenía el monopolio en la comercialización del oro y permitía regular el canon 
minero de la región. A finales de la década del ochenta el oro pierde dinamismo, por el 
agotamiento de los recursos, el bajo precio del oro y la crisis económica. A inicios de 
los noventa, el Banco Minero cierra. 
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En los últimos años, la minería ha vuelto a ser una de las actividades más importantes 
para la región, por los buenos precios internacionales, la utilización de nuevas 
tecnologías33 y las mejores vías de comunicación. Entre 2003 y 2007 el total de 
denuncios mineros alcanza el 43% del total de denuncios de la actualidad; y 
solamente en el año 2008 se llegan a presentar denuncios que suman 32% del área 
total con denuncios mineros de la región34. 
3.3.2. Desarrollo histórico de la agricultura migratoria 
A principios del siglo XX, durante la era del caucho, se trasladaron a Madre de Dios 
algunos grupos de colonos, quienes paralelamente incursionaron en la agricultura de 
alimentos básicos. “Las playas de los ríos en épocas de estiaje, y las terrazas aluviales 
se convierten en los lugares preferidos para el cultivo de arroz, maíz, plátano, frejol y 
yuca” (Valcárcel:1992:7). En la década de los cuarenta, luego de la crisis del caucho, 
la agricultura absorbe una mayor cantidad de personas económicamente activas, pero 
bajo las mismas características que en los años anteriores: autoconsumo, mercados 
reducidos, caminos intransitables, precios bajos; fuera del café, que sí registró un 
desarrollo particular, la especialización productiva continúa siendo incipiente.  
 
Entre los años sesenta y ochenta, se exhibe una leve ampliación de la frontera 
agrícola, como resultado del incremento de más del doble de las unidades censadas 
entre 1961 y 1972. Entre los principales cultivos tenemos el arroz, la yuca, el maíz y el 
plátano. Esta ampliación coincide con la culminación de la carretera Quincemil – 
Puerto Maldonado, donde colonos se establecieron. Adicionalmente, existió un fuerte 
fomento estatal para algunos cultivos y pastos para ganadería extensiva. Como se 
mencionó anteriormente, no hubo una fiscalización adecuada en el proceso de 
ocupación con fines agrarios produciendo una importante deforestación.  
 
Hasta la fecha, no se reconoce la existencia de empresarios que se dediquen 
exclusivamente a la agricultura, en todo caso, hay casos contados de productores cien 
por ciento ganaderos. La agricultura mayoritaria es de subsistencia, y solo a finales de 
los años ochenta una pequeña agricultura mercantil local se desarrolla en la zona, 
gracias al Banco Agrario. Luego que éste fuera desactivado, el frente agropecuario 
retrocede, encontrándose “olvidado” para la mayoría de los productores locales. Sin 
embargo, se esperaría que una vez terminada la carretera, Madre de Dios sea un 
punto atractivo para grandes empresarios. 
                                                 
33 Ya no sólo se extrae oro en las orillas de los ríos, sino también en pleno bosque. 
34 CooperAcción (2009) 
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3.3.3. Conflictos por minería y agricultura 
El Mapa Nº1 muestra a la región Madre de Dios y el universo de concesiones de uso 
del suelo. Si bien el enfoque de la investigación son los márgenes de la carretera 
Interoceánica, es importante observar las dimensiones del uso de los recursos 
naturales a nivel regional, ya que es fuente histórica del ocupamiento actual y nos 
ayuda a entender los fenómenos territoriales que derivan de ellos.  
 
Para este análisis, el área de estudio se subdivide en dos tramos diferentes, el primero 
de Iñapari a Puerto Maldonado donde se tomará el caso de las superposiciones entre 
los predios agrícolas y las concesiones forestales; y el segundo desde Puerto 
Maldonado hacia Mazuko donde valdría la pena analizar del mismo modo la 
superposición entre los derechos mineros, concesiones forestales y de reforestación, 
sin embargo, priorizamos las implicancias de esta actividad sobre las áreas naturales 
protegidas, para enriquecer el análisis. 
 
Para el tramo Iñapari-Puerto Maldonado no sólo se observa una concentración del 
catastro agrícola en los primeros metros alrededor, sino las concesiones de uso de 
recursos forestales maderables y no maderables -como la castaña (Bertholletia 
excelsa)- superpuestos entre sí y ubicados entre las localidades de San José y desde 
el la margen izquierda del río Inambari por el sur hasta la localidad de San Lorenzo y 
hasta margen derecha del río Tahuamanu, por el norte. Si se observa con 
detenimiento, la configuración actual de la ocupación agrícola es importante por su 
cercanía en las primeras márgenes de la carretera, resultado de la ocupación por 
colonos y el acceso por las vías de comunicación mejoradas. 
 
En el tramo Mazuko-Puerto Maldonado observamos más bien un cambio en la 
concentración de los usos de suelo. Si bien la agricultura sigue siendo la primera 
actividad más cercana a la carretera Interoceánica, la actividad minera en el río 
Inambari, de uso y actividad histórica en la zona, ha llegado a ocupar mucho territorio, 
llegando a los límites de la concesiones de reforestación, castaña (Bertholletia 
excelsa), recursos forestales, y petróleo. 
3.3.4. Análisis temporal de los conflictos 1990, 2000 y 2005 
Este trabajo presenta información cartográfica comparativa de tres periodos, siendo 
estos los años 1990, 2000 y 200535. Este enfoque temporal-espacial, tiene como fin de 
dar a conocer las transiciones de la ocupación poblacional-productiva de los 
                                                 
35 La tesis de Fernández (2008) incluye un análisis temporal para cuatro ejes importantes, la presente 
ponencia no considera los dos ejes fluviales identificados por Fernández.  
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residentes, con el objetivo de mostrar a nivel territorial lo mostrado a nivel institucional 
en las secciones anteriores.  
 
A principios de la década de los noventa, en el gobierno de Alberto Fujimori, se 
implementaron una serie de políticas neoliberales que tuvieron un impacto en el 
desarrollo de las diferentes actividades económicas en Madre de Dios. Al mismo 
tiempo se produjo una caída en la actividad minera en la zona de Laberinto, causando 
la movilización de personas en la búsqueda de nuevos asentamientos, creando la 
zona de Huapetuhe como nuevo núcleo minero, actualmente convertido en distrito. Por 
último, durante la misma década se creó el Parque Nacional Bahuaja Sonene, 
iniciativa en donde se generó una serie de estudios sobre uso del suelo, entre 
diferentes ONG’s e instituciones del Estado, junto a la entonces fortalecida FADEMAD. 
 
En el año 2002 el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) de Madre 
de Dios en convenio con el IIAP, realizaron sin éxito la propuesta de Zonificación 
Económica Ecológica en miras al futuro Plan de Ordenamiento Territorial de Madre de 
Dios. Además, el año 2000 significó la transición de la Zona Reservada Tambopata-
Candamo a Reserva Nacional Tambopata-Candamo. Por último, se considera el año 
2005 como el más reciente, ya que en ese año empezaron los estudios de factibilidad 
para asfaltar la carretera, y la expectativa de dicho proyecto generó fuertes 
movilizaciones de inmigrantes a la zona de estudio, generando presión en el espacio, 
traducido en patrones insostenibles de ocupación. 
 
En el Mapa N°2 se muestra el caso de los conflictos entre agricultores y 
concesionarios forestales, desarrollado en el tramo Iñapari-Puerto Maldonado, para los 
periodos determinados. La agricultura en estos tres periodos de tiempo ha sido 
afectada básicamente por dos factores de política pública, la primera por la 
liberalización de las tierras y la segunda, de manera implícita por la continuación en la 
promoción de la colonización de la selva36. Esto ha generado una ocupación informal 
progresiva de tierras en la selva para el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
incentivado por la construcción de la carretera.  
 
Observamos en el Mapa Nº2 que al año 1990 (color naranja en la leyenda), en el 
tramo Puerto Maldonado-Iñapari eran 54 769 hectáreas las que estaban dedicadas a 
actividades agrarias, en los primeros 100 metros alrededor de lo que ahora es la 
                                                 
36 IIAP (2007) 
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carretera Interoceánica. Para el año 2000 (color azul en la leyenda), este número se 
incrementa a 96 567 hectáreas, es decir el uso de este espacio pasó a ser más del 
40% mayor que 5 años atrás. Finalmente, al año 2005 (color rojo en la leyenda), el 
espacio productivo agrario incrementa considerablemente a 113 834 hectáreas, es 
decir aumenta más del 50% en comparación con el año 1990 y el 25% con respecto al 
año 2000.  
 
Por otro lado, el hectareaje total de títulos al año 1995, cuya medición fue realizada 
por el PETT oscila alrededor de las 29 439 has. Si bien este saneamiento agrario fue 
muy criticado y aún mantiene viejos problemas de titulación e incluso continua con el 
cumplimiento de la medición de las propiedades, ahora realizado por COFOPRI, es 
evidente en el mapa que la propiedad agraria real excede la concedida. Es además 
innegable que al año 1995 las ocupaciones agrarias reales presentan cierto patrón de 
distribución que a simple vista podría demostrar ocupaciones no planificadas, que 
evidencia, sin embargo, el seguimiento y preferencia hacia las fuentes de agua y 
accesos cercanos a la carretera Interoceánica, como trochas carrozables o caminos 
de herradura –tal vez construidos por los mismos pobladores- que conectan con este 
eje central.  
 
Por su parte, la actividad forestal fue marcada en el 2000 por la creación de la nueva 
ley forestal. La principal diferencia entre estos dos regímenes de regulación es que 
antes de esta ley, las unidades de aprovechamiento permitían agotar los recursos 
valiosos para luego pedir a la autoridad nuevas áreas de explotación. Con la nueva 
ley, se obliga a los concesionarios a concentrarse en una superficie determinada a 
través de prácticas de manejo con mayor rendimiento37.  
 
Esto significa que los conflictos entre agricultores y madereros entre los años 1990 y 
principios del 2000 surgieron por las adquisiciones informales de tierra, tanto por la 
ocupación ilegal de tierra del estado por los agricultores como por las extensiones de 
propiedad en tierras vecinas por los madereros. 
 
De esta manera, con la nueva ley forestal, el tipo de conflicto relevante (que no 
significa que el anterior no siga sucediendo) ocurre por la asignación múltiple de 
tierras, en este caso por los derechos superpuestos y contradictorios debido a la doble 
asignación por diferentes instituciones (INRENA y MINAG) legítimas de hacerlo así.  
                                                 
37 Hidalgo, J. (2003) 
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Por tratarse de tierras del estado, otro tipo de conflicto significativo para este análisis, 
viene dado por los usos y derechos competitivos sobre tierras del estado, ocasionado 
por el conflicto de intereses sobre tierra del estado entre agricultores y concesionarios 
forestales. 
 
El tema principal del conflicto y el mayor riesgo es el aumento de la deforestación, en 
este caso de un área con aptitud forestal, donde puede extraerse además de madera 
otros productos que en ninguna otra parte del país pueden encontrarse como es la 
castaña (Bertholletia excelsa). La manifestación del conflicto ocurre cuando el 
concesionario ve que dentro del área de su concesión una familia de agricultores ha 
talado parte del bosque para hacer su “chacra”. El problema de la deforestación es 
que reduce la productividad de la castaña.  
 
Una de las principales causas, además de la legislación que se superpone sobre el 
mismo terreno, es el distanciamiento entre los funcionarios del INRENA y el MINAG. 
Ante una mayor cantidad de personas que llegan a Madre de Dios buscando tierra que 
trabajar, el MINAG los protege y les brinda terreno sin previa comunicación con su 
colega del INRENA. Según IIAP (2007) “Las políticas para facilitar la adquisición o 
compra de tierras en la selva fueron el principal objetivo, y se carecía de mecanismos 
legales para asegurar la protección de los derechos de tierras para las poblaciones 
que las habitaban con anterioridad. Esto ha sido un patrón persistente de la política 
estatal” (IIAP:2007:29) 
 
En el Mapa N°3, concentrado en el tramo Puerto Maldonado-Mazuko, muestra el 
conflicto entre la minería y las áreas naturales protegidas. Existen 184 concesiones 
mineras ubicadas dentro de la Reserva Nacional Tambopata y su zona de 
amortiguamiento, que suman un total de 34 156 hectáreas, que representan 
aproximadamente el 12% del total del área de la reserva. 
 
La diferencia entre los tipos de conflictos que prevalecen para cada periodo de estudio 
parte de la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, que en los años 
noventa modificó el Código de Medio Ambiente. Esta ley precisa que el 
establecimiento de áreas naturales protegidas no afecta el ejercicio de los derechos 
mineros otorgados, permitiendo legalmente la superposición de derechos de usos y 
políticas contradictorias. Así, se presenta una doble asignación de derechos de uso 
superpuestos y contradictorios emitidos por diferentes instituciones siguiendo lo que 
dice la ley. 
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El tramo Mazuko-Puerto Maldonado, han sido 6 806 hectáreas las utilizadas por la 
actividad minera para el año 1990 (color amarillo en la leyenda), congregadas en las 
riveras del río Inambari, pero sobretodo en el territorio del distrito de Huaypetue, 
emplazamiento históricamente reconocido como fuente del oro regional. Asimismo, 
para el año 2000, la extensión territorial comprometida aumenta más del 40%, 
llegando a tener una extensión de 11 686 hectáreas destinadas exclusivamente al uso 
minero. Es innegable que en este año el territorio utilizado con fines mineros en 
Huaypetue alcanza dimensiones extraordinarias, sobretodo en los inicios de la 
quebrada Puquiri, hacia la confluencia de la quebrada Manuani y el río Malinowski por 
el sur, y por el norte hasta el río Madre de Dios. Para el año 2005, la extensión 
utilizada para la actividad minera, asciende a 17 459 hectáreas, siendo su crecimiento 
mayor al 100% con respecto al año 1990 y mayor al 45% con respecto al año 2000.  
 
La extensión total de las concesiones mineras es de aproximadamente 346 100 
hectáreas, este número es mayor ya que incluye actividades mineras con tecnologías 
artesanales cuyo impacto no es reconocible por los sensores remotos. A medida que 
ha ido creciendo la población, sin planificación ni ordenamiento -motivados por la 
carretera Interoceánica y por una ocupación económicamente rentable- los 
emplazamientos mineros se han manifestado no sólo a lo largo de los ríos Inambari, 
Malinowski, Madre de Dios y afluentes, sino que han seguido una extensión 
incontrolable hacia espacios de otra índole productiva, desde agrarias hasta 
extractivas, como la castaña y madera. Adicionalmente, y considerando la localización 
actual de la actividad minera y las intenciones de concesionar el resto del espacio, 
debemos considerar su emplazamiento, precisamente entre dos áreas naturales 
protegidas como lo son la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Nacional de 
Tambopata.  
 
En el año 1997, se aprobó la ley de Áreas Naturales Protegidas, que en relación con la 
propiedad de la tierra, esta ley declara que el ejercicio de los derechos reales 
adquiridos con anterioridad al establecimiento de un área natural protegida debe 
hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. 
Mantener una minería informal resulta difícil de armonizar con programas de 
conservación38, tal y como lo permitía la ley de promociones anteriormente explicado. 
 
                                                 
38 Especialmente si se utilizan tecnologías con alto impacto ambiental como los cargadores frontales. 
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A pesar que el tipo de conflicto explicado para el periodo anterior es válido para el 
periodo de principios del año 2000 hasta el 2005, donde la nueva ley de ANP viene 
rigiendo, otro tipo de conflicto ocurre entre usos naturales, humanos y culturales, como 
el conflicto entre protección natural y minería por su incompatibilidad explicita en la 
nueva ley.  
 
Otra diferencia entre los periodos, es que entre 2000 y 2005 el tipo de conflicto entre 
minería y conservación se da principalmente por el uso y usufructo de los recursos de 
la tierra, en lugar de por la titulación del mismo. Muchos de los mineros ya existían 
antes de la creación de la Reserva Nacional Tambopata (RNT), y por eso ahora ellos 
mismos, y a través de la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios, afirman 
tener el derecho a quedarse a explotar el oro, siendo esto contradictorio con la 
normativa de la RNT, así este tipo de conflicto sería un uso competitivo de la tierra del 
Estado, asignado en un área natural protegida. 
 
Una de las principales causas de este tipo de conflictos, es que siempre han existido 
políticas y normas que han facilitado el desarrollo de la minería en el país, 
especialmente en la selva dentro del marco colonizador de esta región. Por mucho 
tiempo, se permitió mantener actividades mineras dentro de áreas naturales 
protegidas si es que dichos derechos se registraban previamente. Asimismo, la 
planificación de las ANP muchas veces no se llevaron a cabo con el diálogo 
respectivo, generando rechazo por las comunidades locales39.  
4. Conclusiones 
Ante la implementación de uno de los proyectos de inversión más importantes en la 
historia de la región de Madre de Dios, paralelamente a la apuesta por avanzar con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, se puede concluir que los conflictos por el uso de la 
tierra se vienen generando desde los inicios de la ocupación desordenada del espacio 
en la región, resultado de políticas desintegradas de desarrollo las cuales no han 
podido: determinar una adecuada asignación de derechos de uso y propiedad, 
incentivar a la formalización, y monitorear el adecuado uso del suelo. Los intentos por 
minimizar la ocurrencia de dichos conflictos, no han tenido los impactos previstos 
hasta la fecha, lo que genera un contexto negativo que dicho Plan tendría que incluir. 
 
                                                 
39 Para Glave (2007) esta situación ha cambiado convirtiéndose en un área de política pública en la que se 
dan mayores espacios de concertación, mecanismos de resolución de conflictos y una planificación 
participativa. 
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Las políticas de liberalización de las tierras y promoción de la colonización de la selva 
en los primeros años de la década de 1990 han generado un impacto no solo en 
cuanto a la migración y ocupación productiva del espacio de Madre de Dios, sino que 
han obstaculizado los lineamientos posteriores que buscan el ordenamiento de las 
actividades agrarias y forestales en la región. Así, han hecho incomulgables los 
requerimientos de espacio de los concesionarios forestales con la nueva -y antigua- 
ley forestal y la propiedad agraria de los nuevos residentes, sobretodo porque las 
leyes protegen a ambos.   
 
Los conflictos legales existentes entre las Áreas Naturales Protegidas y la 
consolidación del ejercicio de los derechos adquiridos por parte de los productores 
auríferos antes de su creación en la década de 1990, han afectado significativamente 
los objetivos individuales que las leyes en mención buscan. Ambas leyes derivan en 
una competencia insólita de la tierra proveniente de agencias del Estado que buscan 
proteger tanto a la biodiversidad como al productor de oro. 
 
El valor de la zonificación ecológica económica (ZEE), como insumo del ordenamiento 
territorial, está en poder priorizar criterios técnicos para valorizar el bosque en pie y 
distribuir sus beneficios entre sus habitantes, a pesar que ya se incluyen 
negociaciones políticas. Las instituciones relacionadas a las actividades mineras y 
agrícolas desconocen las aptitudes del suelo para el desarrollo de su sector, por lo que 
es fundamental que el Plan de Ordenamiento Territorial busque determinar qué áreas 
de suelo son adecuadas para qué tipo de actividades, es importante además, la 
clasificación por parte de un organismo neutral y con capacidades técnicas.  
 
Existen vacíos en la regulación de la propiedad de la tierra, los derechos sobre 
recursos naturales renovables y los no renovables se encuentra separada, lo cual 
genera confrontación territorial e institucional, obstaculizando la coordinación hacia un 
objetivo común. 
 
A través del análisis temporal, lo más resaltante es el fuerte crecimiento de las 
actividades mineras y agropecuarias, incrementando el nivel de deforestación. De 
igual manera, es importante el contraste que se muestra entre los distintos 
ordenamientos indicativos por parte del Estado y el ocupamiento real del territorio, en 
especial para el caso de la agricultura.  
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Finalmente, el Gobierno Regional, de la mano del Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana, tiene el objetivo de lanzar la Propuesta de ZEE este año40. Se 
espera que los problemas de largo plazo que ha traído la ocupación desordenada y no 
planificada se corrijan, y no permitan que con la carretera y la migración persistan. 
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MAPA Nº 343
CONFLICTOS POR EL USO DE LA TIERRA: ACTIVIDADES MINERAS PARA LOS 
AÑOS 1990, 2000 Y 2005 
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